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ABSTRAK : Penelitian ini bermaksud menguji tentang pengaruh size Kantor Akuntan 
Publik terhadap kualitas audit, pengaruh auditor tenure terhadap kualitas audit, serta 
pengaruh size Kantor Akuntan Publik dan auditor tenure secara silmutan terhadap 
kualitas audit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
merupakan metode Deskriptif Kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder bentuk laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu 4 
tahun yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan 2014. Populasi yang diambil adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan 
sampel yaitu dengan teknik purposive sampling, jumlah sampel yang digunakan yaitu 
136 sampel laporan keuangan. Teknik data penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda yang terdiri dari uji parsial, uji silmutan, dan uji determinasi. Size KAP 
diukur dengan ukuran big four dan internasional serta non big four dan non 
internasional, dan auditor tenure diukur dengan menghitung  jumlah tahun sebuah KAP 
mengaudit laporan keuangan secara berurutan. Sedangkan Hasil analisis menunjukkan 
secara parsial variabel size Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas audit,. Variabel auditor tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, 
Sedangkan variabel size Kantor Akuntan Publik dan auditor tenure secara silmutan 
berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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